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TABLEAU l: Production industrielle (I) - Variation en% par rapport a la periode precedente (c.v.s.) 
1976 1977 1978 1979 1980 
1980 1981 1980 1981 Var. sur 
I II III IV I Sept. Oct. Nov. Dec.. Janv. Fev. Mars Avril l~ f0 l~J gK 8,1 0,4 2,4 4,5 -0,4 3,5 -·2,9 -3,2 -3,4 3,4 ·-_...,4,-:;;,2,--~o,--=-1-----:o:c-,4-=---_--=7:-::,5~-....,1,-c1----:,3-----=-3,-c-1--___,o-.4--z.-s--:-s 8-D 9,3 0,8 2,3 3,6 0,2 -0,2 -4,l -1,3 -1,6 2,9 5,0 0,5 -6,0 6,7 -0,5 1,4 0,4 -0,3 .0:9 
GR 7,4 2,8 2,0 5,5 -~.·j 0,9 -2,7 -1,8 -0,9 0,9 0 0,9 - 0,9 -1,9 1,9 4,7 -3,6 0 .J.5 
F 10,5 2,0 7,6 6,1 0,4 1,3 -0,9 4,0 -~.z 1,:i 1,9 2,7 
IRL 9,7 1,6 1,6 4,7 -H 0,5 -2,2 0,8 -2,3 -4,8 -5 I I 6 - 3 8 5 6 -6 8 - I 6 2 5 .1.6 -H,;9 
t 1f:i i· 1 tt i:; ·5:o ~:i =1:~ _:57,~ -~.~ o,6 1i:~ N J:1 -=~1 -2i\ i:! -o:8 .o,s :~:i 
NL §:g 8·5 5:~ t: =l·~ 1·~ =~·1 =N -M -g,~ =H N 1·i =N -g,g 1·~ -N "6'6 ·:~:! 
::::UK::::--:::----:2=-, 7-:----=4:-, 7:----=-3_,., 1 __ 3,_7_-_..:.1:_o __ -_2'.~5_-_3_;,:_o _-_3...:.:o __ -_2..:..'.J ___ -_1...:.:4 ___ -__:_1 :_5 __ o:..:.:3=--_--__ o..:..'.2 __ -_1:.:...:3 ___ -_1~: 1 __ 0:.:...:9_-_..:.:o::...4~ o,4 --5,a 511 1,4 2,4 2,3 4,8 -0,1 o,6 -1,4 -2.8 -1,1 -1.1 - o,5 0.1 0,2 -1,6 -0,1 1,6 <-1,5~ t-o.zn .. 5,Ql -
10,2 6,5 5,7 4,4 -3,5 0 -5,2 -1,7 4,9 (1,8) 1,6 1,9 1,7 1,0 0,5 (-0,2) . (0,5 0,1 \2,8) 
JAP 11,1 4,1 6,2 8,3 7,1 4,1 0,1 -2,3 1,6 (2,9) 3,9 0,8 -1,5 2,3 0,5 0,6 (-0,6 (o,J) (0,3] 
TABLEAU 2: Taux de chomage - Nombre de chomeurs, en% de la population active civile (c.v.s.) 
1980 1981 
1976 1977 1978 1979 1980 II JIJ IV I 
B 6,8 7,8 8,4 8,7 9,4 8,8 9,0 9,5 10, 1 I 0,6 
DK (3) 4,7 5,8 6,5 5,3 6,2 5,0 5,5 6,2 7,3 8,2 
D 4, I 4,0 3,9 3,4 3,4 3, 1 3,2 3,5 3,8 4,2 
F 4,3 4,8 5,2 6,0 6,4 6,3 6,3 6,3 6,6 7, 1 
IRL 9,4 9,2 8,4 7,4 8,3 7,2 7,7 8,6 9,5 10,0 
I 5,6 6,4 7,1 7,5 8,0 7,8 8,0 7,9 8,1 8,3 
L 0,3 0,5 0,7 0,7 0,7 0,7 0,6 0,7 0,8 0,9 
NL 4,3 4,1 4,1 4,1 4,8 4,1 4,4 4,9 5 7 6,4 
-=UK=-:,----5,_3 __ 5,_7 __ 5,_7 __ 5,_3 __ 6,_9 ___ 5_,6 _ _ 6_,2 __ 1'-, 1 ___ 8'-:3 __ 9,4 
CE 9 4,9 5,3 5,5 5,5 6,2 5,6 5,9 6,3 6,8 7,3 
USA 7,7 7,0 6,0 5,8 7,1 6,2 7,3 7,5 7,5 7,3 























































Fev. Mars Avril 
10,6 10,8 11,1 
8,0 8,7 9,0 
4,1 4,3 4,4 
7,1 7,2 7,4 
10,0 10, I I 0,3 
8,3 8,4 8,6 
0,9 1,0 0.9 
6,3 6,7 6,8 
9,4 9,7 10,0 
7,3 7,5 7,7 
7,3 7,3 7,3 
2,2 2,2 2,J 
Var. sur 
Mai ~ i0{~) 
11.2 27,5 
8, 7 55,2 










TABLEAU 3: Ind.ice des prix a la consommation - Variation eg % par rapport a la periode precedente 
1976 1977 1978 
1980 1981 1980 1981 Var. sur· 
1979 1980 12 f I II III IV I Oct. Nov. Dec. Jan. Fev. Mars Avril Mai en !'\2) 
B -9=-,2,---1,..,..1--4.,-,5---,-4,-5--6-,6---2,-,-4- - o-,8-- 1,-8· --2-,2---2,-2---0-,9- -1,~o· o,3 --o~,8--o.-,-9-....,oc--,6c---_ -,,-o,...,...1-.~o-.1--""',!
1
~:;;;.,.:~~ 
DK 9,0 11,l 10,1 9,6 12,4 2,5 3,1 2,9 1,9 2,6 0,7 0,9 0,4 0,6 1,0 2,0 1,2 1,6 
D 4,3 3, 7 2, 7 4, l 5,5 1,9 1,8 0, 7 0,8 2,2 0,2 0,6 0,6 0,8 0,8 0, 7 0,6 0,5 1 5,6 
GR 13,3 12,2 12,5 19,0 24,9 7,0 7,0 1,8 7,8 7,3 2,6 3,4 3,2 2,4 0,9 2,4 2,0 1,2 24,3 
F 9,6 9,5 9,3 10,7 13,6 3,8 3,1 3,2 2,8 3,1 1, 1 0,7 0,9 1,2 0,9 1,1 1,4 0,9 12,7 
IRL(S) 17,9 13,7 7,7 13,2 18,2 3,8 7,4 2,9 3,1 6,2 (1 ,0) (1,0) (2,1) (2,0) (2,0) (1,3) (1,J) (1,3} H,1 
I 16,8 17,0 12,2 14,8 21,2 6,5 3,9 4,3 5,3 5,2 1,7 2,1 1,2 1,9 1,9 t,4 1,4 1,4 20,5 
L 9,8 6,7 3, 1 4,5 6,3 1,7 1,6 1,0 1,9 2,4 0,8 0,9 1, I 0,8 0,6 0,8 0,6 g,a ('6 
NL 9,0 6,4 4,2 4,3 (7,0) 1,8 2,5 I, 1 1,4 1,5 0,6 0,3 0, 1 0,7 0,6 0,9 1,0 ,5 ,S 
_UK ___ l 6_,5 __ 1_5_,9 __ 8'-,3-- l-'3,_4 __ 18-',0- ---4-',-7 _ _ 5,8 2, 1 1,9 2,4 0,6 0,8 0,6 0,6 0,9 1,5 2,9 0,6 1 , 7 
CE 9 10,8 10,5 7,5 9,9 13,9 4,0 3,6 2,5 2,6 3,1 _(),9 ___ 1,oo} ___ 1·-.2-- 1-,0--l,-2- -l,-5-'lo:sJl1~1 -
USA 5,8 6,5 7,6 11,5 13,5 3,9 3,6 1,9 2,6 (2,6) 0,9 0,9 0,9 0,7 1,0 (0,7) (0,4) (0,7) (Q,8 
JAP 9,3 8,1 3,8 3,6 8,0 2,2 3,2 1,2 1,0 (1,1) 0,1 0,2 -0,6 1,2 0,1 0,6 (0,8) {S,2 





F (6) 10,1 
JR'( 19,6 
I 22,9 
NL (6) 6,9 
UK 16,4 


















































































































































0,8 1,2 8,a 1,1 
1,4 1.J 13,I 
1,7 0.,6 1,1 0,1 
: : H:1 
1,6 :,7 16,2 
7,9 
1,3 1,4 10,1 0,6 
1,3 (0,8) ()0,51 
0 0,5 (0,5) 













1976 1977 1978 
Par rapport a la pi:riode precedente 
1979 
Par rapport au trimestrc correspondant de 
l'annee precedente 
1980 1981 1979 1980 1981 
------1979 1980 IJJ IV II III IV I III IV I II III IV I 
13,6 10,l 6,6 6,7 8,7 1,0 2,5 1,8 3,4 1,6 2,0 2,3 5,7 8,0 7,3 8,9 9,6 9,1 9,7 
11,7 9,1 12,0 12,0 11,4 3,4 3,3 2,7 2,7 1,4 1,4 10,6 13,5 14,8 12,6 10,5 8,5 
6,4 7,1 5,3 5,7 6,6 2,0 0,1 0,4 4,1 2,7 0,1 0,2 5,4 5,5 4,9 6,6 7,4 7,4 7,3 
15,1 14,7 12,3 12,2 15,7 2,1 2,3 5,2 3,9 4,3 3,8 11,9 12,2 13,7 14,1 16,6 18,1 
18,9 16,7 14,7 15,1 4,2 7,7 3,2 6,4 4,7 ,. 11,6 17,8 18,5 23,2 23,8 16,1 
20,8 26, 7 20,6 17 ,9 22,3 7, I 5, I 4,8 3,8 6,8 3,6 6,4 20,2 24,8 24,3 22,6 22,2 20,5 2318 
13,9 10,4 7,7 4,0 -1,2 -1,2 4,2 4,0 . . 3,9 4,6 5,2 5,8 . 
11,3 7,9 8,3 6,5 6,8 1,4 0,7 4,2 0,8 0 0,9 1,7 6,7 6,5 8,2 7,3 5,8 6,0 3,4 
16,7 9,4 12,5 14,4 18,4 6,8 1,5 3,1 6,2 5,8 2,6 1 a 17,5 16,3 18,7 18,6 17,5 18,8 17,3 
13,6 12,3 11,4 11,8 (14,0) 4,2 2,0 3,2 4,5 (4,7) (2,2) (Z.1) 12,8 13,5 14,4 14,7 (15,2) (15,5) ( l 
7,9 9,2 8,6 8,4 8,7 2,0 2,2 1,8 1,9 2,8 3,5 8,7 7,8 7,4 8,0 8,9 10,l 10.0 
___ :.:12:!.:,3:..___:::8,c::.5 _ _;5:'_?:,9::.__~71:::,4_~8,..:..I ___ 2::.?,•.:..1 _ _:_12.:,0:.__ _ __:2:1.:, 1 _ _::.:2,c'.._1 _ _.:1:.c:,8=-_..:;_o!.:,, 1_0~,7--=-8,::._4 __ 8..:..,o~--7-'-,9 __ 8.;,_,s_----'8,_3 __ 7..;.,5_ 0,1 
Sources: pour Jes pays de la Communaute, Eurostat, saufindication contraire; pour Jes Etats-Unis et le Japan, sources nationales. 
(1) Sources nationales, saufpour la Communaute, le Danemark, l'Irlande, la Belgique et le Luxembourg. En raison de differences d~ns Jes methodes ~'ajustement_s~isonnier, la variat!on de l'indice CE, 
ajustee par l'Eurostat et presentee dans le tableau 1, peut differer de ceUe de l'indice CE obtenu par l'agregation des indices nattonaux. Les donnees sont comgees du nombre deJours ouvrables. A 
l'exclus1on de la construction et aussi, pour la France, <le l'industrie des produits alimentaires et des boissons. 
(2) Pour la donnee la plus recente indiquee dans le tableau. 
(3) A partir de janvier 1979: nouvelle serie. 
· (4) En % de la population active totale. 
(5) Serie mensuelle calculee par interpolation lineaire. 
(6) Source nationale. 
(') A !'exclusion du Luxembourg ; moyenne ponderee. 
(B) Etats-Unis et Japon: industrie manufacturiere. Japon: donnees trimestrielles c.v.s. 
TABLEAU 6: Balance commerdale - fob/caf, en millions d'Ecus (c.v.s.) 
1980 1981 1980 1981 var. sur 
Oct. Nov. Dec. Jan. Fev. Mara Avril li'af"'"'12 f1J5 : 1976 1977 1978 1979 1980 I II III IV 
BD/L -2375 -2526-2890-3022-4996 -1452- 926-1270-1413 
iK -2 954 -2 801 -2 198 -2 806 -2116 - 870- 618- 439- 314 - 26i 
560 - 322 - 532 635 • 672 .m 
93 - 78 - 143 71 - 84 -106 - 16i -1~ -it1 
D 12 243 14 514 IS 934 8 933 3 615 1 122 551 835 501 169 
GR -3 l3l -3 588 -3 347 -4 187 • J 887 - 909- 924- 949. 1131 . i 
220 82 198 43 458 -331 1028 o687 
F -7 732 -6 117 -4 097 -6 490-: 16948 -4 045-4 440-4 561 -4 758 -3 848 
• 361 .. 33S • ,21 • 146. -.193 .ll 
-I 657 -1 523 -I 578 -1 596 -I 344 -907 - 779 .570 •lm' 
IRL - 772 - 876 -I 132 -1955 -!.I 899 - 515- 413- 436- 492 - 585 
I -5 981 -2 444 - 336 -4151 -15604 -2 962-3 515-5 325-4 356 -3 574 
- 88 - 195 - 209 - 168 - 201 -217 - 235 -1~ •2Z 
-2080-1295- 981 -1244-1374 -956 16 
NL 317 -1 687 -2 240 -2 619 -2 977 - 592- 853- 815- 710 - 285 
UK -8 664 -S 246 -5 548 -8 695 -3 345 -2 101-1 905- 5SO 777 
- 129 - 312 - 268 85 - 219 -151 16' 
361 227 189 698 417 1127 
CE9(9) -15919 -7184 -2 S08 -20804-44271 -11636-11922-12397-10681 : 
USA -13189-31907-31014-27146 -26ll3- 10336-6 627-3 192-5 387 -7 210 
JAP 2 l7l 8 488 14 285 -5 574 -1700 -3 467-3 162-1 194- 224 (376) 
-3 980 -3 388 -3 319 (-2913)(-2800) . . {1,100) 
-1 466 -I 525 -2 396 -4 230 -2 606 -374 -2 946 279 
- 351 237 - 38 369 (113) (-116) 675 (6~) 1503 
TABLEAU 7: Masse monetaire (IO) - Variation en% par rapport a la periode precedente (c.v.s.) 
1980 1981 1980 
















































































































































































































0,5 0,4 0,4 1,1 . 








1,7 1,0 1,0 2,5 1,3 
3,1 1,4 2,3 2,5 . 
1,4 1,0 
1,2 0,6 
2,8 2,5 6,8 3,8 5,0 





-0,3 2,7 0,8 0,5 . 
3,4 3,7 7,7 4,7 2,0 
2,1 1,8 2,5 3,0 
1,9 2,1 3,6 1,8 . 


















































































1981 ___ 19_80_ 
I Nov. D6c. 
17,0 13,0 13,1 
15,2 10,3 12,0 
13,4 9,7 10,2 
12,9 11,4 11,6 
14,6 13,7 13,6 
19,0 17,0 16,5 
10,3 10,0 9,4 
12,6 14,6 14,9 
13,8 12,0 12,3 
12,9 14,3 14,6 














-~-----1 Oct. Nov. 
13,6 12,6 12,6 
18,4 17,7 18,0 
10,3 8,3 8,7 
15,0 14,3 14,2 
16,1 14,8 14,9 
18,I 17,2 17,4 
8,0 7,6 7,7 
11,4 10,3 10,5 
13,4 13,2 13,4 
13,4 12,3 12,5 
12,2 11,2 11,8 



















































































































































































































































































































































































<9) Le solde dcsaiaoana!W pour la Cc:iblnnulaute nc correspond pu au total des soldcs des Btats membrea; on effet. ilriaulte de la deaaisoDDaliaation de laaomme deschiflia brutsdes exportationa etdea 
importations des diven pays. ('°> Sources nationales pour l'Allemagne, la France, l'Irlandc et le Roya..-Uni; correction des variatiom saisonnia'es par Buroatat pour le Danemark, l'Italic, Jes Paya-Bas et la Belaique. 
(11) Moyennc ponder~ par le PIB de 1978 aux prix et tam de change courants. Pour la DlUlJC mon6taile, la variation mcnsuel1e est obtenue en rctcnant pour la Belgique unc interpolation lmeairc des 
donnees trimestriclles. 
(12) Sources nationales; CE a l'cxclusion du Lmcmbourg; tam interbancaires a 3 moil sauf: Dancmark, tam du llllll'ClK mon6tairc aujour lcjour (moyamc mcnsuelle); Italic, rcndcmcnt des bolll du 
Trcaor a 3 mois; Bclgi~ue, rendement a 1'6miuion des certificats du Fonda des rcntea a 4 moil. Moyenne annucllc. fin de trintestre et fin de moia. · 
(13) Rendcment des obligations du scctcur public. Moyennc annucllc, moyennc du dcmicr moil du trimestrc, moyamc mcmucllc sauf pour la France (fin de trimestre et fin de moil). 
Note: - (c.v.s.) • donnees corrigees des variaqons saisonnin. 
- : donn~ non disponiblc. 
- ( ) estimation. 
- CE 9 • total pour la Communaute. a !'exclusion de la Grecc. 
